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 01ࠊ41ࠊ31 A 9.0 1
 02ࠊ51ࠊ51 B 7.0 2
 51ࠊ41ࠊ41 C 6.0 3
 6ࠊ2ࠊ2 D 5.0 4
 7ࠊ3ࠊ4 E 3.0 5
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 㸧CࠊBࠊA㸦ᩘᅇࢫࢭࢡ࢔ ㇟ᑐ ࢔ࢥࢫ knaR
 02ࠊ51ࠊ51 B 7.0 1
 51ࠊ41ࠊ41 C 6.0 2
 01ࠊ41ࠊ31 A 9.0 3
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5 0.5 D 2ࠊ2ࠊ6 
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    ௤ ௡௜ ௧))݀,ݐ(݉ݎ݋݊ כ ଶ)ݐ(݂݀݅ כ )݀ ݊݅ ݐ(݂ݐ( σ כ )ݍ(݉ݎ݋ܰݕݎ݁ݑݍ כ )݀,ݍ(drooc = )d ,q(erocS
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࣓ࣗ࢟ࢻࡴྵࢆ࢚ࣜࢡࠊෆࡢࢺ࣓ࣥࣗ࢟ࢻࡿ࠶ࡣ)t(fdi ᩘ㛵ࡿࡍ㐃㛵࡟ࢀࡑࡓࡲࠋࡿ
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㻞㻌
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䝕䞊䝍䝧䞊
䝇㻌 㻞㻜㻝㻠㻛㻝㻞㻛㻞㻌 㻝㻣㻌 䛺䛧㻌




䝷䝮㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻝㻝㻛㻡㻌 䛺䛧㻌 䛺䛧㻌
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㻌 㻌 ⛉┠ྡ㻌 䜽䜶䝸㻌 ඖ䛸䛧䛯㉁ၥ㻌 䝠䝑䝖ᩘ㻌 㡰఩㻌
㻝㻌 䝕䜱䝆䝍䝹䝗䜻䝳䝯䞁䝖㻌
Ꮫ⾡ㄽᩥ᝟
ሗ㻌 㻞㻜㻝㻠㻛㻡㻛㻤㻌 䛺䛧㻌 䛺䛧㻌
㻞㻌
䝠䝳䞊䝬䞁䜲䞁䝍䝣䜵䞊
䝇㻌 㼜㼞㼛㼏㼑㼟㼟㼕㼚㼓㻌 㻞㻜㻝㻠㻛㻢㻛㻢㻌 䛺䛧㻌 䛺䛧㻌
㻟㻌 䝬䞊䜽䜰䝑䝥ゝㄒ㻌 㼄㻿㻸㼀㻌 㻞㻜㻝㻡㻛㻡㻛㻝㻞㻌 㻞㻌 㻝఩㻌
㻠㻌 ᝟ሗ䝃䞊䝡䝇ᵓᡂㄽ㻌 䝕䞊䝍䝧䞊䝇㻌 㻞㻜㻝㻠㻛㻝㻞㻛㻞㻌 㻝㻣㻌 䛺䛧㻌
㻡㻌 ᝟ሗ⾜ືㄽ㻌 ⮬ᕫ⤌⧊ᛶ㻌 㻞㻜㻝㻠㻛㻝㻛㻞㻤㻌 䛺䛧㻌 䛺䛧㻌
㻢㻌 ▱㆑ᵓ㐀໬ἲ㻌
䝕䞁䝗䝻䜾䝷
䝮㻌 㻞㻜㻝㻞㻛㻝㻝㻛㻡㻌 䛺䛧㻌 䛺䛧㻌
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䝥䝻䜾䝷䝭
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▱㆑㈨※
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௜㘓㹀㸸᭶ࡈ࡜ࡢ࢔ࢡࢭࢫᅇᩘ 
⾲ B-1㸸㸯᭶ࡢ࢔ࢡࢭࢫᅇᩘࡢከ࠸᭩⡠ୖ఩ 10௳ 
ᩥ⊩ ID All Jan ᭩ྡ 
BB00062691 156 86 
Maladjusted schooling : deviance, social control, and 
individuality in secondary schooling 
BB00016873 25 13 ྎ‴ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿභኈඛ⏕ࡢຌ⦼ 
BB00506833 320 9 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡦ࡜ࡾ࠶ࡿࡁ 
BA83161350 35 9 The U.S.S.R. after 50 years : promise and reality 
BB00035051 18 9 ⓎᒎⓗᏛ⩦ࡢᣦᑟࡢᡭᘬࡁ 
AN00361866 29 8 Ꮫᰯ㐠Ⴀ 
BB00054713 10 8 How to improve your memory 
BB00087163 44 7 ෆᐜศᯒ㸦ࣂ࣮ࢼ࣮ࢻ㸧 
BB00057820 34 7 The U.S.S.R. after 50 years : promise and reality 
AN1035926X 20 7 ᖺ఍ㄽᩥ㞟 
 
⾲ B-2㸸2᭶ࡢ࢔ࢡࢭࢫᅇᩘࡀከ࠸᭩⡠ୖ఩ 10௳ 
ᩥ⊩ ID All Feb ᭩ྡ 
BB00062691 156 53 
Maladjusted schooling : deviance, social control, and 
individuality in secondary schooling 
BB00036465 21 17 ᪂࢚ࢦ࢖ࢬ࣒ࡢⱝ⪅ࡓࡕ : ⮬ᕫỴᐃ୺⩏࡜࠸࠺౯್ほ 
 60 
BB00057820 34 11 The U.S.S.R. after 50 years : promise and reality 
BB00016873 25 11 ྎ‴ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿභኈඛ⏕ࡢຌ⦼ 
BB00020214 14 10 ᩍ⫱ጤဨ᭳࡟ࡼࡿᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻ 
BA72088430 35 8 Ẹᅜ㖞ᮇ♫఍宫㞍᷃亾 
BB00071382 13 8 ୰⳹ேẸඹ࿴ᅜ࣭㤶 ࡢᢞ㈨㛵㐃⛯ไ౽ぴ 
AA10509611 45 7 
Bulletin of the National Science Museum. Series C, 
Geology & paleontology 
AA12425818 30 7 ࡃࡽࡋࡁస㝧኱Ꮫస㝧㡢ᴦ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ 
BB00088002 20 7 ⁹Ὢᖯไࡢ⌧ᅾཬᑘ౗ 
 
⾲ B-3㸸3᭶ࡢ࢔ࢡࢭࢫᅇᩘࡀከ࠸᭩⡠ୖ఩ 10௳ 
ᩥ⊩ ID All Mar ᭩ྡ 
BB00501993 211 211 Ꮚ࡝ࡶࡢ㈋ᅔ 
BB00040868 63 63 
Elternwille und staatliches Bestimmungsrecht bei 
der Wahl der Schullaufbah 
EA16210199 56 56 㛗㔝኱Ꮫ⣖せ 
BB00023770 24 23 ᩍ⛉᭩ၥ㢟 : ௒᪥ࡢ↔Ⅼ࡜ࡑࡢṔྐ 
BB00506833 320 13 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡦ࡜ࡾ࠶ࡿࡁ 
BB00509660 31 11 ୕᪥ᕷᑠᏛᰯⲡ๰ᮇ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯྡࡢኚ㑄 
BB00054555 71 10 Imprinting : early experience and the developmental 
 61 
psychobiology of attachment 
BA00306558 18 8 
Computation and cognition : toward a foundation 
for cognitive science 
BN04231055 15 8 ⏘ᴗ໬ࡢ᫬௦ 
BB00070277 8 8 㑇ബࡢ⥈ྜ◊✲ : 㑇ബࡢ⥈ྜ◊✲ጤဨ᭳◊✲ᴗ⦼ 
 
⾲ B-4㸸4᭶ࡢ࢔ࢡࢭࢫᅇᩘࡀከ࠸᭩⡠ୖ఩ 10௳ 
ᩥ⊩ ID All Apr ᭩ྡ 
BB00054555 71 17 
Imprinting : early experience and the 
developmental psychobiology of attachment 
BB00025756 23 15 Educación peruana : un drama en ocho actos 
BB00120898 23 8 Globalization and education 
BA35621642 22 7 ⌧௦⛉Ꮫᢏ⾡࡜ᆅ⌫⎔ቃᏛ 
BN04735955 20 7 ᫛࿴㈈ᨻྐ : ᫛࿴ 27-48ᖺᗘ 
BA46254601 19 7 ኱₎࿴㎡඾㸦1990.5-2000.4㸧 
BA00306558 18 7 
Computation and cognition : toward a foundation 
for cognitive science 
BN00193384 15 7 ᅗ᭩㤋ᖺ㚷 
BB00506833 320 6 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡦ࡜ࡾ࠶ࡿࡁ 
AA10509611 45 6 Bulletin of the National Science Museum. Series C, 
 62 
Geology & paleontology 
 
⾲ B-5㸸5᭶ࡢ࢔ࢡࢭࢫᅇᩘࡀከ࠸᭩⡠ୖ఩ 10௳ 
ᩥ⊩ ID All May ᭩ྡ 
BB00506833 320 163 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡦ࡜ࡾ࠶ࡿࡁ 
BB00054555 71 10 
Imprinting : early experience and the developmental 
psychobiology of attachment 
BB00025756 23 8 Educación peruana : un drama en ocho actos 
BA48803584 16 8 㯤᫃ࡢဴᏛ : ⬻Ṛ⮚ჾ⛣᳜࣭ཎⓎ࣭ࢲ࢖࢜࢟ࢩࣥ 
BA41545163 24 7 21ୡ⣖ࡢᣢ⥆ⓗⓎᒎ࡟ྥࡅࡓ⎔ቃ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ 
BA6150778X 23 7 ዉⰋ┴ࡢᆅྡ 
BA86950991 15 7 ㅖእᅜࡢᩍ⫱ືྥ 
BA5209558X 12 7 ᆅ⌫࡜ඹ⏕ࡍࡿࠕ⎔ࡢᅜࠖ᪥ᮏࢆ┠ᣦࡋ࡚ 
BN00140923 12 7 㓬㓮ᑎᩥ᭩ 
BN00843581 11 7 ᆅ⌮Ꮵᩥ⊩┠㘓 
 
⾲ B-6㸸6᭶ࡢ࢔ࢡࢭࢫᅇᩘࡀከ࠸᭩⡠ୖ఩ 10௳ 
ᩥ⊩ ID All Jun ᭩ྡ 
BB00506833 320 85 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡦ࡜ࡾ࠶ࡿࡁ 
 63 
BB00116448 30 23 
ඣ❺⏕ᚐࡢᏛ⩦₎Ꮠ࡜ㄒᙡࡢ⩦ᚓ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗㄪᰝ
◊✲ 
BB00054555 71 13 
Imprinting : early experience and the developmental 
psychobiology of attachment 
BN01104878 34 8 ᡃࡀᅜࡢᨻᗓ㛤Ⓨ᥼ຓ 
BB00037527 9 7 ⌧௦ࡢデ᩿ 
BB00103307 8 6 Diagnosis of our time : wartime essays of a sociologist 
EA00019264 7 6 
㐺ṇᏛ⣭つᶍ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ɆᏛຊ࡜Ꮫ⣭つᶍ࡟㛵ࡍࡿ
ᐇ㦂ⓗ◊✲ 
BB00075472 6 6 㞬㌺ᗡ㚸㈹. 
AA10509611 45 5 
Bulletin of the National Science Museum. Series C, 
Geology & paleontology 
BB00087163 44 5 ෆᐜศᯒ㸦ࣂ࣮ࢼ࣮ࢻ㸧 
 
⾲ B-7㸸7᭶ࡢ࢔ࢡࢭࢫᅇᩘࡀከ࠸᭩⡠ୖ఩ 10௳ 
ᩥ⊩ ID All Jul ᭩ྡ 
EA16241222 102 40 㑅ᢥᛶ⥸㯲ࡢඣ❺࡬ࡢ㛵ಀᛶࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱┦ㄯࡢྲྀ⤌ 
BB00062519 20 17 Mein Kampf 
BB00506833 320 13 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡦ࡜ࡾ࠶ࡿࡁ 
BB16201613 19 13 
The price of government : getting the results we need in 
an age of permanent fiscal crisis 
 64 
BB00029642 70 12 
Die Durchsetzung des 
Hochschulselbstverwaltungsrechts vor dem 
Bundesverfassungsgericht und den 
Landesverfassungsgerichten 
BB00512387 19 11 ࠕ᪥ᮏㄒࢆ⪃࠼ࡿࠖ(5ᖺ࣭ㄝ᫂ᩥ). 
BB00054555 71 10 
Imprinting : early experience and the developmental 
psychobiology of attachment 
BB00030329 10 9 ᪥ᮏ኱Ꮫ๰❧୐༑ᖺグᛕㄽᩥ㞟 
BB00086902 9 9 ⌰⌫ྐᴫや 
BB00025829 13 8 The adjunct faculty handbook 
 
⾲ B-8㸸8᭶ࡢ࢔ࢡࢭࢫᅇᩘࡀከ࠸᭩⡠ୖ఩ 10௳ 
ᩥ⊩ ID All Sep ᭩ྡ 
BB00029642 70 31 
Die Durchsetzung des
Hochschulselbstverwaltungsrechts vor dem 
Bundesverfassungsgericht und den 
Landesverfassungsgerichten 
EA16241222 102 21 
㑅ᢥᛶ⥸㯲ࡢඣ❺࡬ࡢ㛵ಀᛶࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱┦ㄯࡢྲྀ
⤌ 
BB00054555 71 8 
Imprinting : early experience and the developmental 
psychobiology of attachment 
BB00073258 28 5 ཯ᛂ㏿ᗘㄽ 
 65 
BB00012266 6 5 ᑠᏥᨵṇᩍᤵἲ 
BB00062004 20 4 
Kulturelle IdentitᏔt und UniversalitᏔt : 
interkulturelles Lernen als Bildungsprinzip 
BB00104232 8 4 Nouvelles études de sociologie électorale 
BA66667772 7 4 ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕᅜᐙࠖ࡜ࠕಶேࠖ 
BB02459342 7 4 
㈋ᅔࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ : ᪥ᮏࡢ⛯♫఍ಖ㞀࣭㞠⏝ᨻ⟇࡜
ᐙィ⾜ື 
BB00049190 128 3 On the scope and nature of university education 
 
⾲ B-9㸸9᭶ࡢ࢔ࢡࢭࢫᅇᩘࡀከ࠸᭩⡠ୖ఩ 10௳ 
ᩥ⊩ ID All Sep ᭩ྡ 
BB00049190 128 78 On the scope and nature of university education 
BB00029642 70 20 
Die Durchsetzung des 
Hochschulselbstverwaltungsrechts 
vor dem Bundesverfassungsgericht und den 
Landesverfassungsgerichten 
EA16241222 102 12 
㑅ᢥᛶ⥸㯲ࡢඣ❺࡬ࡢ㛵ಀᛶࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱┦ㄯࡢྲྀ
⤌ 
BB00073258 28 11 ཯ᛂ㏿ᗘㄽ 
BB13749195 11 9 ᆅྡ➢㡢⾲ : ୍ྡᑠᏥ⏝ᆅᅯ㝃㘓 
BB13795454 13 7 ᪥ᮏᆅㄅ␐⏝ᑠᏥᆅᅯᣦ༡㆕ 
 66 
BB16229170 9 7 ᪥ᮏᆅㄅ␐⏝ᑠᏥᆅᅯᣦ༡㆕ 
BB00062004 20 6 
Kulturelle IdentitᏔt und UniversalitᏔt : 
interkulturelles Lernen als Bildungsprinzip 
BB00095163 12 6 Jongens vragen 
BB00051635 10 5 
A model for the flow of students through the Swiss 
university system 
 
⾲ B-10㸸10᭶ࡢ࢔ࢡࢭࢫᅇᩘࡀከ࠸᭩⡠ୖ఩ 10௳ 
ᩥ⊩ ID All Oct ᭩ྡ 
BB00049190 128 35 On the scope and nature of university education 
EA16241222 102 15 
㑅ᢥᛶ⥸㯲ࡢඣ❺࡬ࡢ㛵ಀᛶࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱┦ㄯࡢྲྀ
⤌ 
EA10127164 34 14 ㄞ᭩ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿㄞᚋ㞟ᅋウ㆟ࡢᣦᑟィ⏬సᡂ 
BB00107289 13 10 The Mahatma : a Marxist symposium 
BB00506833 320 9 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡦ࡜ࡾ࠶ࡿࡁ 
BB00025824 14 8 
The future of education : perspectives on national 
standards in America 
BB00107297 13 7 
The Encyclopadia Britannica : a dictionary of arts, 
sciences, literature and general information. 
BB00055091 11 7 Why men pray 
BB00103327 7 7 Languages in contact : findings and problems 
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BB00062004 20 6 
Kulturelle IdentitᏔt und UniversalitᏔt : 
interkulturelles Lernen als Bildungsprinzip 
 
⾲ B-11㸸11᭶ࡢ࢔ࢡࢭࢫᅇᩘࡀከ࠸᭩⡠ୖ఩ 10௳ 
ᩥ⊩ ID All Nov ᭩ྡ 
EA10127164 34 18 ㄞ᭩ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿㄞᚋ㞟ᅋウ㆟ࡢᣦᑟィ⏬సᡂ 
BB00035963 26 11 ࠗ᪩ᮇᩍ⫱࠘࡟ᑐࡍࡿಖㆤ⪅ࡢព㆑ㄪᰝ 
AN0036198X 6 6 ᩍ⫱◊ಟᡤ⣖せ 
BB00119672 6 6 Initiativpreis Aus- und Weiterbildung 
BB00506833 320 5 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡦ࡜ࡾ࠶ࡿࡁ 
AN00084642 27 5 ⏥༡኱Ꮫ⣖せ. ᩥᏛ⦅ 
BA43949709 6 5 ≉ูάື⦅(ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᒎ㛤) 
BB00049190 128 4 On the scope and nature of university education 
AN00361866 29 4 Ꮫᰯ㐠Ⴀ 
AN1035926X 20 4 ᖺ఍ㄽᩥ㞟 / ᪥ᮏ⛉Ꮫᩍ⫱Ꮫ఍ 
 
⾲ B-12㸸12᭶ࡢ࢔ࢡࢭࢫᅇᩘࡀከ࠸᭩⡠ୖ఩ 10௳ 
ᩥ⊩ ID All Dec ᭩ྡ 
BB00062691 156 14 
Maladjusted schooling : deviance, social control, and 
individuality in secondary schooling 
 68 
BB00087163 44 10 ෆᐜศᯒ㸦ࣂ࣮ࢼ࣮ࢻ㸧 
BB00506833 320 7 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡦ࡜ࡾ࠶ࡿࡁ 
EA16241222 102 7 
㑅ᢥᛶ⥸㯲ࡢඣ❺࡬ࡢ㛵ಀᛶࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱┦ㄯࡢྲྀ
⤌ 
AN00057901 24 7 ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫᖺሗ 
BB00026777 6 6 Tiempo educativo mexicano / [Pablo Latapi] 
BB00063658 7 5 Methodist adventures in Negro education 
BB00087443 5 5 ᾏ㌷⯟✵ᡚ : ᨭ㑣஦ㆰᡚグ 
BB00073258 28 4 ཯ᛂ㏿ᗘㄽ 





ᩥ⊩㻌 䝧䞊䝇䝇䝁䜰㻌 䝸䝷䞁䜻䞁䜾䝇䝁䜰㻌 䃐䛻ᛂ䛨䛯ྛᩥ⊩䛾䝇䝁䜰㻌
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䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠄ᖹ஭฼
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䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠄ᶫᮏ኱
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䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠄▼ᕝ༤䠅㻌 㻜㻌 㻝㻟㻞㻤㻤㻞㻝㻌 㻜㻚㻟㻟㻟㻟㻌 㻌 㻝㻌 㻌 㻜㻚㻜㻢㻞㻡㻌 㻌 㻜㻚㻟㻟㻟㻟㻌 㻌 㻜㻚㻝㻥㻣㻥㻌 㻌 㻜㻚㻝㻣㻜㻤㻌 㻌 㻜㻚㻝㻠㻟㻤㻌 㻌 㻜㻚㻝㻝㻢㻣㻌 㻌 㻜㻚㻜㻤㻥㻢㻌 㻌 㻜㻚㻜㻢㻞㻡㻌 㻌
䝕䞊䝍䝧䞊䝇䠄ᅬ⏣⩏
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